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とえば持続可能な農業を維持・発展させるための必要なインフラ整備や農家の所得保証などは政府が果たすべき重要 役割です。さらに重要なことは、企業、市民社会、政府といったステークホールダーが協力することです。一昔前までは、企業やビジネスこそが人権侵害の温床であるとして、企業 批判されることはあれ、市民社会と企業が協力して持続可能なビジネスを作り上げていくことは稀でした。最近では、ＮＧＯとビジネスが協力する例を多くみられ ようになりました。ただし 欧州などの取り組みと比較する 、日本におけるＮＧＯと企業の協働は遅れを取っているとの指摘 あります。今日本で倫理的なビジネスを考える必要性はここにもあるのです。　
倫理的ビジネスをいかにＮＧＯや企業、政府
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